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Gezinsvriendelijk wonen 
 Vele lokale besturen willen hun gemeente (stad) aantrekkelijk 
maken voor gezinnen 
 Leeftijdsgebonden migratiestromen 
 Alle gezinnen of (Vlaamse)tweeverdieners?  
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Gezinsvriendelijk wonen 
 ‘Ouders aan het woord’ lopend onderzoek 
 HUBrussel (Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen) 
 Gezinsvriendelijkheid 
 Wat is belangrijk voor ouders 
 Evaluatie van hun woonwijk 
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Gezinsvriendelijk 
wonen 
Woning 
Woonomgeving Sociaal leven 
Voorzieningen 
Gezinsvriendelijke woonwijk als gezonde woonwijk 
Gezinsvriendelijk wonen voor ouders 
 Veiligheid 
 Sociale veiligheid 
 Verkeersveiligheid 
 Omgevingsfactoren 
 Veel groen (gras, bomen enz.) 
 Propere straten 
 Speeltuin voor kinderen 
 Sociaal netwerk/sociale samenhang 
 Contacten tussen buren 
 Voorzieningen/opvang 
 Basisschool, kinderopvang 
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Gezinsvriendelijk wonen 
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GEZINS-
VRIENDELIJK 
WONEN 
RUIMTELIJK BELEID 
Fasen - sporen - niveaus - schalen - lagen - punten/lijnen/zones  
WONINGEN Behoorlijkheid Typologie 
Aanpas-
baarheid 
Betaalbaar-
heid 
 
WOONOMGEVING 
Woon-
structuur 
Mobiliteit 
Verkeers-
veiligheid 
Spel 
en 
recreatie 
Groen 
VOORZIENINGEN 
Kinderopvang 
en 
onderwijs 
Welzijn 
en 
zorg 
Handel, 
horeca 
en vrije tijd 
  
SOCIAAL LEVEN 
Openbaarheid 
publieke 
ruimte 
Sociale 
cohesie 
Sociale 
veiligheid 
  
 
Veiligheid 
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Veiligheid 
 Voor ouders is veiligheid essentieel voor  
gezinsvriendelijk wonen  
 Fysieke integriteit van hun kinderen 
 Meer veiligheid is meer gezondheid 
 Verkeersveiligheid 
 Afremmen autosnelheid 
 Veilige voet- en fietspaden 
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Veiligheid 
 Paradox 
 Veel gezinnen veelvuldig autogebruikers 
 Generatie van de achterbankkinderen 
 Minder zelfstandig naar school en activiteiten 
 Een te doorbreken cirkel 
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Bewegen 
 Vlaanderen wil gezondheidswinst door meer bewegen 
 Onderzoek in bewegingswetenschappen geeft als 
belangrijke omgevingsdeterminanten 
 Veilige wandel- en fietspaden en oversteekplaatsen 
 Verkeersveiligheid 
 Parken 
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Bewegen Spelen en Sport 
 Essentieel voor kinderen en jongeren 
 Spelen, bewegen in publieke ruimte 
niet vanzelfsprekend 
 Minder onbestemde ruimte, onveiligheid 
 Kinderen spelen minder op straat 
 Jongeren ziet men sneller als bedreiging 
(hangjongeren) 
 Ruimte heeft een conflictueus karakter: 
confrontatie mogelijk maken zonder conflictueus 
te worden 
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Bewegen Inrichten woonomgeving 
 Spel en recreatie 
 Speelruimte (normen) 
 Ifv leeftijd 
 Speelstoepen 
 Bespeelbaarheid publieke ruimte 
 Speelweefsel 
 Groen 
 Groen op zich zet niet aan tot 
bewegen 
 Groen bespeelbaar groen 
 Sociale activiteiten koppelen aan 
groen 
 Groen vlot en veilig bereikbaar maken 
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Voorzieningen 
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Voorzieningen 
 Voorzieningen belangrijk voor 
woonwijk 
 Handel, Horeca, vrije tijd 
 Basisschool en Kinderopvang 
 Veilige bereikbaarheid 
 Afstandregel  
 weghouden van drukke weg 
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Voorzieningen 
 Welzijn en zorg 
 Voor ouders (gezinnen) 
 Dokter en apotheker 
 Vergelijk met levensloopbestendige 
wijk (ouderen) 
 Is opgehangen aan voorzieningen 
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Samenwonen 
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Samenwonen 
 Samenwonen vermindert risico’s op heel 
wat vlakken 
 Minder armoederisico 
 Hogere gezondheids- en levensverwachting 
 Gevolgen voor zorg 
 Mantelzorger aanwezig 
 Minder beroep op formele zorg 
 Huidig beleid niet gericht op het 
aanmoedigen van samenwonen 
 Veel regelingen bemoeilijken 
het samenwonen 
 Gezinsvorm niet statisch maar dynamisch 
 Eenouder-val 
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Nog enkele overwegingen 
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Enkele overwegingen 
Gezinsvriendelijkheid is meer dan kindvriendelijkheid 
Aandacht voor jongeren 
Aandacht voor ouders 
 Betaalbaarheid, flexibele gezinnen, nieuwe gezinsvormen, nieuwe 
Vlamingen 
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Enkele overwegingen 
Wat voor de ene groep het beste is, is dat niet altijd voor de 
andere 
Andere actieradius 
Ander gebruik publieke ruimte 
Andere voorzieningen 
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Enkele overwegingen 
Geïntegreerd en gebiedsgericht wijkbeleid komt tegemoet 
aan noden gezinnen en alleenstaanden met grootste nood 
Oplossingen zoeken voor spanningen tussen groepen 
zodat ook de zwakkeren kunnen functioneren 
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Enkele overwegingen 
 Ingrepen in de ruimte beïnvloedt (sociaal) gedrag 
Experiment met de bank 
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